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Resumen 
CARRASCO, M.A., D. PEREA, C.J. MARTÍN-BLANCO & A. GARCÍA (1997). Vides de Simón de 
Rojas Clemente (1777-1827) en el herbario del Real Colegio Alfonso XII de San Lorenzo de 
El Escorial (Madrid, España). Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 367-373. 
Damos a conocer unos pliegos de vides procedentes del herbario de Simón de Rojas Clemente 
que han aparecido en el Gabinete de Ciencias Naturales del Real Colegio Alfonso XII de San 
Lorenzo de El Escorial. Estos materiales completan la colección de vides de Clemente que 
constituye uno de los herbarios históricos depositados en MA. 
Palabras clave: Colecciones históricas, Clemente, vides. 
Abstract 
CARRASCO, M.A., D. PEREA, C.J. MARTÍN-BLANCO & A. GARCÍA (1997). Grape-vine sheets 
from Simón de Rojas Gemente (1777-1827) in the Herbarium of the Real Colegio Alfonso XII 
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid, Spain). Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 367-373 (in 
Spanish). 
In the present paper, the discovery of grape-vine mounted sheets from the Simón de Rojas Cle-
mente herbarium, which were found in the Herbarium of the Real Colegio Alfonso XH in San 
Lorenzo de El Escorial, is reported. This material completes the collection of Clemente's vines 
which makes up one of the historical collections deposited in the MA herbarium. 
Key words: Historical collections, Clemente, grape-vine. 
INTRODUCCIÓN 
El herbario encontrado en el Real Colegio 
Alfonso XII de San Lorenzo de El Escorial 
(cf. CARRASCO & al., 1996) conserva mu-
chos pliegos de botánicos españoles de los si-
glos xvm y xix que hasta ahora se conside-
raban perdidos. Este herbario ha sido re-
cientemente numerado, y en lo sucesivo nos 
referiremos a él con el acrónimo RCAX13 se-
guido del numero asignado a cada pliego. 
Entre las colecciones encontradas merece 
la pena destacar la de las vides procedentes 
del herbario de Simón de Rojas Clemente. 
Simón de Rojas Clemente (1777-1827) fue 
discípulo de Cavanilles y colaborador de 
Lagasca. Su obra más conocida (CLEMENTE, 
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1807) fue resultado de las herborizaciones 
que realizó por Andalucía durante los años 
1803 y 1804. Los testigos de su trabajo se en-
cuentran guardados en cinco cajas, separadas 
del herbario general del Real Jardín Botánico 
de Madrid (MA), en lo que se conoce como 
colecciones históricas de MA. En una nota 
manuscrita (Archivo del Real Jardín Botánico 
de Madrid, Div. I, Leg. 98,1), Lagasca enu-
mera 35 cultivares que supuestamente faltan 
en esta colección (fig. 1). Esta relación no es 
exacta, ya que los anotados con los números 
80,86,98,106,107 y 117 sí están en la actua-
lidad en la colección de MA. 
En RCAXII han aparecido dos paquetes 
atados con indicación en el exterior de su 
contenido manuscrita por Mariano de la Paz 
Graells (fig. 2). Guardan el resto de los testi-
monios perdidos desde el siglo xix, algunos 
de ellos con abundante material duplicado. El 
estado de conservación es perfecto y están eti-
quetados de puño y letra de Clemente (fig. 3). 
También han aparecido algunos duplicados 
de pliegos que se conservan en MA y cinco re-
Fig. 1 .-Documento con la relación de las vides que faltan 
Leg. 98,1). 
presentantes de cultivares que no fueron cita-
dos en CLEMENTE (1807). 
Este hallazgo completa la colección histó-
rica de vides, testigo del trabajo más comple-
to y meritorio de Clemente (RUBIO, 1991). 
RELACIÓN DE LOS CULTIVARES APARECIDOS 
El nombre del cultivar se sigue del número 
que aparece en CLEMENTE (1807) y el número 
de RCAXII. En la mayor parte de los casos, el 
pliego no tiene más información que el nom-
bre del cultivar. Cuando no se indica lo contra-
rio, la escritura es de puño y letra de Clemente. 
Cuando el pliego contiene mas información, 
ésta se transcribe entrecomillada. Además se 
han utilizado los siguientes símbolos: 
(*) Citadas en CLEMENTE (1807) y has-
ta ahora consideradas perdidas 
(A.R.J.B., Div. I, Leg. 98,1). No exis-
ten en MA. 
(**) Citadas en CLEMENTE (1807) y erró-
neamente consideradas perdidas 
(A.R.J. B., Div. I, Leg. 98,1). Existen 
enMA. 
en la colección de Clemente de MA (A.R.J.B., Div. 1, 
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Fig. 2.-Paquete de "Vidueños de Granada" [m. Graells]. 
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Fig. 3.-Pliego RCAXII2782, de vides de Clemente. Casco de Tinaja [m. Clemente]. 
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(***) Cultivares no citados en CLEMENTE 
(1807). No están en MA. Son etique-
tas manuscritas por Lagasca y proce-
dentes de Alicante y Murcia, zonas 
que Lagasca recorrió en 1811. No te-
nemos constancia de viajes de Cle-
mente en esas localidades. 
(-) Duplicados de MA. 
PAQUETE A 
"Vides de Granada y de Murcia de Simón de 
Rojas Clemente" 
(-) Montua o Lanxaron, RCAXH 2789 
(*) Jaén negro, 18, RCAXH 2784 
(-) Jaén blanco, 19, RCAXH 2773 
(*) Albulo de Motril, 30, RCAXII2775 
(*) Verde hoja, 32, RCAXH 2766 
Observaciones: Citada en A.R.J.B., 1,98,1 
como Verdal-Milleri. 
(*) Ximenez, 38, RCAXII 2770, RCAXII 
2779 
"38 Ximenez Zumbón 
Sarmientos broncos: hojas palmeadas 
verde-amarillentas: racimos ralos: uvas me-
dianas algo oblongas blancas blandas muy 
dulces. 
38 Ximenezioides 
Ramis fragilibus: foliis palmatis viridi-
luteis: acinis raris mediocribus oblongiusculis 
albis mollibus dulcissimis." [Etiqueta impresa] 
(*) Tinto, 40, RCAXÜ 2771 
"40 Jonesia 
Ramis valde fragilibus: foliis palmatis: 
acinis mediocribus rotundis nigris mollissi-
mis 
40 Tinto 
Sarmientos muy broncos: hojas palmea-
das: uvas medianas redondas negras muy 
blandas." [Etiqueta impresa] 
(*) Romé negro, 41, RCAXH 2769 
"41 Bretonneria 
Ramis prostatis fragilibus: foliis mediocri-
bus palmatis: acinis mediocribus rotundis ni-
gris molliusculis dulco-austeris, cute cras-
siuscula. 
41 Romé 
Sarmientos postrados broncos: hojas me-
dianas palmeadas: uvas medianas redondas 
negras algo blandas de un dulce adstringen-
te, hollejo algo grueso." [Etiqueta impresa] 
(*) Montúo de Xerez, 47, RCAXH 2792 
Observaciones: Es Montúo Castellano. 
Dussieux. (CLEMENTE, 1807:175). 
(*) Pecho de perdiz, 48, RCAXH 2786 
(*) Zurumí, 49, RCAXH 2777 
(*) Montúo perruno, 56, RCAXH 2776 
(-) Carchuna, 79, RCAXII 2785 
Observaciones: Se llama así en Motril a la 
Caloña Negra (CLEMENTE, 1807:204). 
(**) Zucarí, 80, RCAXH 2791 
Observaciones: En la colección de MA 
está mezclado con Ciutí (n.s 117). 
(*) Melcocha, 81, RCAXH 2762 
(*) Santa Paula, 85, RCAXH 2774 
(**) Casco de Tinaja, 86, RCAXH 2782 
(*) Ataubí, 89, RCAXH 2765 
(-) Jaldona, 91, RCAXH 2781 
(*) Teta de negra, 95, RCAXH 2778 
(**) VHiriega, 106, RCAXH 2793 
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Observaciones: Se trata de la Vijiriega de 
Motril. 
(**) Jamí, 107, RCAXH 2780 
(*) Alban Real, 109, RCAXH 2763 
(*) Moscatel de Flandes, 110, RCAXH 2761 
(*) Santa Isabel, 111, RCAXH 2764 
(*) Mollar, 114, RCAXH 2790 
Observaciones: En MA faltan también re-
presentantes de los cultivares de Mollar Cano 
(n.s 21) y Mollar Negro (n.9 20), pero ninguno 
de ellos es señalado para Granada en CLEMEN-
TE (1807). 
(**) Ziutí casta de Lanjaron, 117, RCAXH 
2783, RCAXH 2787 (sub Ciutí casta de 
Lanjaron), RCAXH 2788 (sub Zedoti) 
Observaciones: Llamada Ciutí en CLEMEN-
TE (1807: 240), que indica como sinónimos 
también Cedotí, Ceutí y Ceotí. El material de 
MA está mezclado con el de Zucarí (n.fi 80). 
(***) Escupernon blanco, RCAXH 2768 
(***) Herbemont, RCAXH 2767 
(***) Planta de Yeda en Almoradí, RCA-
XH 2794 
"Parrel en Alicante 
Sarmientos y peciolos vellosos; hojas por 
debajo tomentosas blancas, de un verde inten-
so por encima y vellosas cuando tiernas, obs-
curamente trilobas dientes agudos desiguales. 
Racimos grandes apretados; uvas redondas 
gordas negras; pellejo duro; sabor dulce. Ma-
dura por Setiembre. 
Es la que mas se usa para hacer vino. En 
Alicante entra la mayor parte para el Alogue 
con el esclafachar y el morrastell". [m. La-
gasca] 
(***) Jaén en Almoradí, RCAXH 2795 
"Sarmientos lampiños amarillentos; hojas 
redondas acorazonadas trilobas, gruesamente 
dentadas, seno basilar tapado con lóbulo so-
brepuesto, lampiña y de un verde amarillento 
por encima borroso blanquecina por debajo. 
Peciolos casi lampiños. Uvas redondas blan-
co-amarillentas, pellejo duro, gusto dulce 
acanelado. Se usa para comer y vino. Se mez-
cla con la planta de Yecla para hacer el vino 
usual al que da un sabor particular. Madura 
tarde", [m. Lagasca] 
(***) Planta de mula en Almoradí, RCAXH 
2796 
"Uva de un negro rojizo, redonda, madura 
temprano. 
Para la Plaix. da también mucho vino. 
Folia glabra, ñervo primario vixpilosulo; 
profunde triloba lóbulo intermedio incum-
bente, sinubus basi patulis; sinu basilari ro-
tundato patente", [m. Lagasca] 
PAQUETE B 
"Vidueños de Granada. Colección autógrafa 
de Rojas Clemente" [m. Graells] 
Contiene pliegos de ocho variedades que 
también están en el paquete A. Los pliegos 
están agrupados por variedades. 
(-) Jaén blanco, 19, RCAXH 5586 
(*) Verde hoja, 32, RCAXH 5592 
Observaciones: En CLEMENTE (1807) se la 
llama Verdal-Milleri. 
(*) Melcocha, 81, RCAXH 5590 
(*) Sta. Paula, 85, RCAXH 5589 
(*) Ataubí, 89, RCAXH 5587 
(*) Alban Real, 109, RCAXH 5588 
(*) Moscatel de Flandes, 110, RCAXH 5593 
(*) Sta. Isabel, 111, RCAXH 5591 
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